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慣 用 的 な 言 い 方
森 田 良 行
1イ デ ィオ ム の 特 殊 性 と 日常性
語 とい うもの は,そ れ が 使 用 され る場 に よ って い ろ い ろ な 意 味 を 持 つ も
の で あ る。 た と えば,動 詞 の 「焼 く」 を国 語 辞 典 で ひい てみ る と,小 学 館
の 「新 選 国語 辞 典 」 で は,
1.火 をつ け て もやす 。2.・ 日や 火 に あ て る 。 「魚 を一 』3・ 心 を
こが れ させ る。 「恋 に胸 を一 」4,気 を くば る.「 せ わ を一 」
とい った 分 け方 で 説 明が な され て い る し,「 三省 堂 国 語 辞 典」 で は,
1・ もや す 。2.火 の 中 に入 れ る。3・ あ ぶ る。4,日 光 に 当 て
て 黒 くす る、 「せ な か を一 】5.焼 き印 を押 す 。6・ 焼 き物 ・(木
炭)を 作 る。7、 心 を くば る。 気 を慎 うの 「世 話 を 」8・ しっ と
(嫉妬)す る。9.(写 真 で)原 版 か ら陽 画 を 作 る。
な ど と,か な り くわ し く細 分 して説 明 をほ ど こ して い る。つ ま り・同 じ 「焼
く」 とい う語 で も,そ の使 用 され る場 面 や 主 題 に よ って この よ うな い ろ い
ろ の意 味 が 細 か く使 い 分 け られ て い るの で あ る。 した が って,あ る語 に接
した 揚 合,そ の語 が どの よ うな意 味 で 使 用 され て い るの か を正 しく理 解 す
る こ とは きわ め て 必 要 な こ とで あ る し,時 に は 辞 書 に よ って 理解 の手 が か
りをつ か ま ね ば な ら ない 。 では辞 書 に記 載 され てい る意 味 をす べ て 知 っ て
い れ ば それ で よ いか と言 うに,そ う とぱ か りも言 い 切 れ ない。 い く ら辞 書
的 意 味 を 知 っ てい て も 理 解 で き な い 場 合 が お うお うに して あ る。 た とえ
ば,「 焼 く」 を使 った 表 現 では,「 魚 を焼 く」 「も ち を焼 く」 「肉 を焼 く」 は
い い と して,「 パ ンを焼 く」 「炭 を焼 く」 「茶 わ ん を焼 く」 に な る と少 々 わ
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か りに く くな り,「 胸 を焼 く」 「手 を焼 く」 「世 話 を焼 くJな どは 「焼 く,」の
辞 書 的意 味 で は まず 理解 がつ か な い。 か りに これ を 文字 通 り解 釈 した とす
れ ば,と ん で もなVl誤 解 をま ね くこ とに もな る,さ ら に目「焼 も ち を焼 く」
な どにな る と,全 くお手 あ げ で,そ の 意 昧 は想 像 もつ くま い 。 つ ま り 「焼
も ち」 と 「焼 く」 とい った 特 定 の語 同 士 の組 み 合 わ せ に よ って,そ こに 全
く別 の新 しい 意 味 を慣 用 と して成 り立 たせ る の で あ る。 今,「 切 るJと い
う動詞 を とる例 を見 る と,
か わせ をr口 火 を一,口 を一,首 を一,自 腹 を一,し ら をrス ター
トをrた ん か を 一,手 を一,み え を一
の よ うに挙 げ て 行 け ば き りが ない 。 す なわ ち,こ うい っ た慣 用 表 現 と して
認 め られ てい る,語 の特 殊 な 意 味 で の使 用 や特 定 の語 の 組 み 合 わ せ は 決 し
て ま れ な珍 しい もの で は な く・む しろ き わ めて 日常 的 な もの な の で あ って・
注 意 すれ ば い くら で も そ の例 は見 出せ る の で あ る。 ご く景 近 の 新 聞 記 事 か
ら,い くつ か そ の例 を拾 って み よ う。
○ 水 あ ヤ・た 自民二 候 補,東 京 地 方 区,ひ び くか"都 議 汚 職"(40年7月
5日,朝 目.,夕 刊)
O,..各 候 補 の 選 挙 事 務 所 は カ タズ をの ん.で都 民 の 審 判 の 行 方 を見 守 づて
い た。(同 上)
○ その後 もか な り水 が あ い た ま ま,東 京 の都 部 と下 町 ・江 東 地 区 の開 票
が ま ず 順 調 に 進 ん だ 。(同 上〉
○ 「婦 人 候 補 の市 川 さん に票 を くわれ,仲 間 の江 藤 候補 に ま で 票 差 をつ
け られ る とは_」 と幹 部 連 が 表 情 を くも らせ て い た 。(同 上)
○ 程 ケ谷 カ ン トリー ク ラブ 副 支 配 人 をつ とめ る父 安 蔵 氏(55)も さぞ鼻 が
高 い こ とだ ろ う。(40年7月 娼 日,朝 日,朝 刊)
○ 本 田 に乱 暴 した り家 財 を入 質 す る な ど して 困 らせ た た め・ 本 田 は手 を
切 ろ う と逃 げ歩 い オい た とい う。(4D年7月21日,朝 日,夕 刊)
このように,わ れわれが毎 日接する新聞紙上でも,そ の用例はきわめて
多い。そ して,こ のような慣用的な言い方は,生 きた表現 として 日常生活
において多用され,そ れゆえ,日 本に生活する入々は,内 外人の別を問わ
ずその正 しい理解 をしい られるのである。まった く・慣用表現を取 り除い・
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て しま った な ら,そ れ は き わ めて お も しろ味 の な い無 味 乾 燥 な こ と ば と な
っ て しま うで あ ろ う。
Hイ ディオムはむずか しい・
慣用的な言い方は 日常生活の中にごく自然に使用されているものなので
はあるが,し か し,そ れが多用されて目いるとい うことと・その理解が容易
であるとい うこととは,別 である。慣用表現は,冒 頭において.ふれたよう
に,文 法や語彙の知識のみでは解決がつかない。言語能力の低い者一 特
に言語の習得段階にある幼児や外国人には,そ れの正 しい理解は決 して容
易なことではない。最近耳にした例であるが,満4歳 になるさる幼稚園児
が,母 親に粉石けんのサラットというのを買って くれ としき りにせがむ。
あまりにせがむので,そ の理由を問いただ したところ,実 はテ レビのコマ
ーシャルで 「洗剤はサラット。サ ラットの良さに専門家が折 り紙を付 けま
レた」 という放送があったのを聞いて,そ の幼児は,サ ラットを買 うと折
り紙がもらえるのだ と感違い したgだ とわかったとい う。これは・まだ言
語能力の低い幼児が,「 折 り紙をつける」 とい う慣用句 を知 らなかったた
めに起こった誤解の例であるが,こ こには単なる感違い として笑ってはす
まされない重要な問題がひそんでいるように思われる。
皿 外 国 人に 対 す るイ デ オ ム能 力調 査
か つ て筆 者 は,日 本 に留 学 中 の外 国人 学 隼 に 対 し,慣 用 的 な 言 い 方 に 対
す る理 解 力 を しらべ る意 味 で,次 の よ うな調 査 を行 な った こ とが あ る。
調 査a
1～10の 意 味 を書 い て くだ さい 。
1.半 日 をつ ぷす2,足 が棒 に な る3・ 立 て 板 に 水4・ 鼻 が 高 い
5.両 手 に 花6.今 か 今 か と7,気 が 気 で ない8・ い て も立 って
や たて
もい られ な い9.矢 も盾 も た ま らな い1α 穴 が あ った らはい りた い
調 査b
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1-5の こ とば を使 っ て文 を作 っ(く だ さい 。
1,手 を焼 く2・ 気 に 入 る3・ 心 に か け る4・ す ね をか じる5・
これ とい う
[調査 の ね らい]出 題 意 図 を説 明す る と,調 査aは,こ の よ うなイ デ ィ
オ ム も し くは イ デ ィ オ マ テ ィ ッ クな 言 い 方 を知 って い るか 否 か ・ ま た,そ
の 意昧 を正 しく理 解 して い る か 否 か,こ れ らの2点 を し らべ るに あ る。 そ
の た め に慣 用 表 現 の組 み立 て形 式 と意味 構 成 の 仕 組 み とか らで き るだ け多
くの種 類 を盛 りこむ。 そ して・ 外 国 人 が 特 に 弱 い の は どの種 類 の もの で あ
るか を知 る こ と を ね らい とす る。 さら に・ も し誤 って 理 解 してい る とす れ
ば,ど の よ うな誤 解 を して い る のか,こ れ らの 点 を調,べる こ とは 意 味 あ る
こ とと考 え られ る。
調査bは,慣 用 表 現 を使 用 す るに 当た っ て,正 しい 用 い 方 を知 っ てい
るか否 か を しらべ る こ と を 目的 とす る。 す な わ ち,1・ 「～ に手 を焼 く」2・
「～が 気 に 入 る
」3,「 阿 を心 に か け る」4,「 解 のす ね をか じ る」5,「 これ
とい う～ も な い」 の よ うに,そ の とる べ き助 詞 や 呼 応 す る表 現 形 式 が 決 ま
っ てい る。 は た して この よ うな 規 則 を知 っ て正 しい 表 現 を行 な うこ とが で
き るか ど うか,か よ うな調 査 も意 味 の あ る こ と と考 え られ る。 ・
[調査 の 結 果1調 査 の結 果 は,意 外 な ほ どで きが 悪 か った 。 まず,調 査
aは,わ か る も し くは わ か りそ うな 問 い に 対 しては 何 か しら解 答 が な され
てい た の で あ る が,調 査bは,出 題 の ね らい で あ る助 詞 の 使 い 方 を しら
べ る手 掛 りは 得 られ な か った 。 た とえ ば,あ る解 答 者 は,い ず れ も 「彼 は」
を主語 にす え て,「 彼 は 手 を焼 きま した 」 「彼 は 気 に入 った 」 「彼 に心 に か
け ますJ「 彼 はす ね を か じ ります 」 の よ うな解 答 を示 した。目そ の た め,助
詞 の使 い 方 は も ち ろん ・ そ の 噴用 句 自体 の 意 味 を正 し く理解 して作 文 した
の か ど うか す ら判 別 し得 ない 結 果 と,.なった 。 そ うい うわ け で調 査bは,さ
して成 果 を収 め る こ と もで き なか った 。
つぎ に,調 査aの 解 答 結 果 を示 す と,次 の 表 の よ うに な る。 な お,慣 用
的 な言 い 方 に対 す る外 国 人 学 生 の 理 解 力 の めや す を得 るた め,東 京(山 ノ
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手)の さる私立中学校1年 生(女子)60名 を対象として行 なった同一問題の
結呆を,参 考までに併記 してみた。




目本 人 学 生(中 学 ・年)60名60嘲….515問i85問 …85・85%11生i5%i
外国人学生は,当 研究所のAお よびBク ラス(上級)の みである。 し
たがって,目 本語に対する言語能力はかなりの水準にまで達 しているもの
と見てさしつかえなかろ う。その上級クラスの正解率がわずか20・74%な
のであう、 目本語を母国語 とする中学1年 生が.85・85%な のであるから・




のか答えられない。 しかし,か な り低い段階一 小学校の低学年もしくは
それ以下一 との予想を立てることは許 されてよいだろう。
ではいったい,目具体的にどのような誤 りを多 く犯 したか,調 査の解答例
を次に示 しておこう。
1.半 目 をつ ぶ す ～解 答 の あ る もの は す べ て 正 解 で あ った 。
2・ 足 が 捧 に な る 一足 が固 くな る,大 へ んや せ て い る,.等 。
3.立 て 板 に 水 ～役 に立 た ない,不 安 定,苦 境,危 険 の 時,不 可 能 な こ
と,仕 事 に 自信 を もっ て い る 人,等 。
4・ 鼻 が 高 い ～偉 そ う,な まい き,立 派 そ うに見 せ る,威 張 って い る,
勇 気 が あ る,他 人 に なか なか 賛 成 しな い,等 。
5、 両 手 に花 ～似 合 わ な い よ うす,自 信 満 々,仕 事 をや らな い 人,等 。
6.今 か 今 か と～解 答 の あ る も の はす べ て正 解 で あ った。
7・ 気 が 気 で な い ～気 に しな い,本 気 に な って い ない,気 が 付 か ない,
あ ま り元 気 で な い,等 。
8.い て も立 って もい られ な い 一何 をや って も無 理 です,等 。
タ なて




て助けない,め ちゃくちゃ,不 利な状態にいること,等 。
1D.穴 があったらはい りたい～いい機会があればお知 らせ ください・見
込みがある,機 会があれば持ちたい,等 。
これらの解答例か らもわかるよ うに,慣 用的な言い方に対 しては,全 然
見当がつかない とい うのではな く,何 とな くこんな意味 らしいと勝手な解目
釈 をほどこして しまう。その中には,日 本人であるわれわれ も,な るほど
と感心するような名解答 ・珍解答もあるのだが,た とえば 「鼻が高い」の
ように,そ の誤 った解釈でもって理解 して行っても,時 と場合莚よっては
さして不都合 が 起こらないままに過ぎて しま、う恐れがある点 は 見落せな
い。これは日本人学生においてもしば しば見 られ る誤解例で,慣 用的な言
い方を実際の言語生活の場の中から自然に習得 して行 くため,ひ とり合点
によるとんでもない誤 りを,自 分は正 しい と思いこんで,そ のまま訂正 さ
れ る機会もないままに過ぎて しまうのである.か つて筆者は,日 本人学生・
が誤用もしくは誤解・解読 をしている慣用句について調べたことがあるが,








るのはむ しろ当然とい うべきかも目しれない。では,な ぜそのように誤用 ・
誤解 ・誤読が多いのであろうか⊇それは,組 織立った体系のもとで学習 さ
れ て行 ったのではなく,む しろ偶然によって身につけて来た知識だからな







限定 して 考えた場合には・ およそ次の三つの機会によって これを習得す
る。
L使 用テキス トに出て来て,日 本語教師よ,り学習 した場合。
2.偶 然耳に し目に した ものを,後 で教師に質問 して理解する場合。
3.日 本人との会話でたまたまお 目にかかって,そ の場で教えられ る場
合。
この うち2と3と は偶然が支配するb,つ ま目り期待すべき要因ではない。
とすると,1の 使用テキス トに,日 本語学習にとって必要最少限の慣用句




能率的に習得させる資料 と方法 とを用意せねばならない。 これには次の2
点が挙げられる。
1.重 要度 ・頻出度の調査 ・統計
2,テ キス トに出す順序の研究
テキス トに出す順序は,単 に重要度が高いからということだけではなし



















イ デ ィオ ム に つ い て の正 しい知 識 を身 に つ け て い なけ れ ば,正 しい 日本
語 を外 国 人 に教 え る こ とは 不可 能 で あ る 。 そ こで,日 本 語 を教 授 す る者 に
と っ て,少 な く と も これ だ け は 知 って お か ね ば な ら ぬ・ も し く}まこの 程 度
は知 って お く こ とが 望 ま しい と思 わ れ る必 要 知 識 は何 か 。 この 点 に つ い て
次 に 少 しふ れ て お こ う。
第 一 に,今 日解 明 され て い るか ぎ りの語 源 に 対 す る知 識 を も つ こ と。 二
れ は 決 して 民 問語 源 を うのみ にせ よ とい う こ とで は な い 。 た だ,常 識 と し
て この 程 度 はぜ ひ 知 って お く こ とが 必 要 で あ ろ う とい う限 りに お い て の 話
で あ る。 た とえ ば,「 の るか そ るか 」 を 「乗 るか 反 る か」 と解 釈 して い る
者 が意 外 に 多 い 。 しか し,こ れ で は 「の るか そ る か」 の 意 味 は 説 明で き な
い.今 目す で に使 われ る こ と は な くな った が ・ 「の る」 が 実 は 「伸 る」 で ・
「伸 るか 反 る か
」 の意 で あ る と思 え ば こそ,全 体 の 意 も理 解 で き るの で あ
つい
る。 形 式 上 対 の 形 を とる イ.ディオ ム は,反 対 語 の対 が 多 い とい う原 則 を知
っ て レ.・れ ば,か ん た ん に 「乗 るか 反 るか 」 と思 い こむ こ と も ない はず で あ
る。 これ と同 じ よ うな 例 に 「居 て も 立 って も い られ な い 」 が あ る。 こ の
「居 る
」 が 実 は 古 語 に お け る 「坐 って い る」 の 意 で あ るか ら こそ,「 立 っ て」
との対 比 が 意 味 を も って くるの で あ る。 とこ ろ で,外 国 人 は,同 音 も し く
は類 似 の音 を も つ場 合 に はか んた ん に 両者 を=で 結 び つ けた が り,意 味 上
関 係 が あ る と思 い ち が い な の で あ る。"「 しゃべ る」 と 「で しゃば る」 とは
語 源 的 に深 い 関 係 が あ るの か 身"∫な ど と質 問 され た 経 験 は1回 な らず あ る。
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そういうわけで,特 に慣用表現に対 しては語源的な面で じウうぶん警戒す
る必要がある。 かつてある日本入学生か ら"「 ピンからキリまで」 とは小
きり目 あ
さな 細 い 針 か ら大 き な太 い錐 に至 る ま で の こ とで しょ う"と 言 わ れ て 唖 然
'と した こ とが あ る。 問 題 は・ この イ デ ィオ ム は こ うい う語 源 な の だ とい う
こ と を教 え る こ とで は な く(今 日なお じ ゅ うぶ ん解 明 さ れ て い な い 場 合 が
む しろ多 い ので あ る),彼 等 が つ い 陥 りが ち な誤 った 解 釈 を 未 然 に 防 ぐと
い うこ とな の で あ る。 した が っ て,特 に そ の心 配 も な い揚 合 は,無 理 して
教 師 の 側 か ら教 え る こ と もな い し,ま た 教 え られ な い 場 合 も多 い の で あ る。
語 源 的 に 見 て むず か しい イ デ ィオ ム を 次 に掲 げ る。
愛 想 も小 想 も尽 き は てる,昧 もそ っ け もな い,い ち か ば ちか,う だ つ
が あが らぬ,キ リが な い,こ けん にか か わ る,さ ば を読 む,し の ぎ を
削 る,手 ぐす ね をひ く,に っ ち も さ っち も行 か な い 、 ね こ も しゃ く し
も,の るか そ る か,ピ ンか らキ リま で,ら ち が あ か な い,等 々。 一
*参 考 図 書 ・一 ・暉 峻 康 隆 著 「す らん ぐ」(光 文 社,カ ッパ ブ ック ス),杉
本 つ とむ 著 「現 代 語 」(社 会 思 想社 ・ 現 代 教 養 文 庫)
第 二 に,イ デ ィ オ ム使 用 に お け る一 つ の 固定 した言 い ま わ し,表 現 形 式
を身 に つ け てお くこ とで あ る。 これ に は 次 の諸 点 が考 え られ る。
1イ デ ィオ ム ご と に,そ れ ぞ れ そ の受 け る 助 詞 に きま りが あ る こ と。
た とえ ば 「骨 が 折 れ る」 「骨 を折 る」 の 場 合,前 者 は 「～は 骨 が 折 れ
る」,後 者 は 「一 に 骨 を折 る」 「一 で骨 を折 る」 と,そ の と る助 詞 に 相
違 が あ る こ と。
2イ デ ィオ ム ご とに,そ れ ぞ れ 後 に つ づ く叙 述 形 式 が 一 定 して い る こ
と。 た と えば 「寄 っ て たか って 」 は 「寄 って たか っ て 一 す る」 と な る
し,「 是 が非 で も」 は 「一 な けれ ば な らな い」 「～ した い 」 とな る し,
「泣 い て も笑 って も
」 は 「あ と～ だ」 とな る よ うに,イ デ ィオ ム に よ
って 受 け る叙 述 の形 式 が限 定 され て い る こ と。 こ の き ま りに反 す る と
不 自然 な表 現 とな る。
3常 に否 定 表 現 を要 求す るイ デ ィ オ ム の あ る こ と。
例.「 味 もそ っけ もな い」 「痛 く もか ゆ く もな い」 「手 も足 も出 な い」
『に
っち も さ っち も行 か な い」「うん と もす ん とも言 わ な い」「居 て も立'
っ て も い られ な い」 等 。'
4イ デ ィ オ ム に よ って は,後 の叙 述 が 定 ま って い て,自 由 な使 用 を許
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さぬ 場 合 の あ る こ と。
例.「 み そ も くそ も(い っ し ょ くた だ)」 「一 も二 も な く(承 知 す る,引
き受 け る)」 「ピ ンか らキ リま で(あ る)J「 根 掘 り葉 掘 り(尋 ね る,問 い
た だす,等)」 「上 を 下 へ の(大 騒 ぎ)」「食 うか 食 われ るか の(瀬 戸 ぎわ)」
「食 うや 食 わ ず の(毎 日〉
」 「待 て ど暮 らせ ど(や って 来 な い,帰 って来 な
い,等)」
こ の規 則 に 反 す る と,「 ピ ンか らキ リま で 集 め て 来 ま した 」 の よ うな
耳 慣 れ ぬ 日本 語 とな る。
*な お,自 由 討議 の 時 問 に,一 受 講 者 よ り,外 国人 学 生 の 「寄 る と さわ
る と こん に ち は 」 とい う誤 用 例 が,提 出 され た。
5.イ デ ィ オ ム.によ って は,そ の 係 る修 飾 語 が き ま っ て い て,自 由 な 使
用 を許 さぬ 場 合 の あ る こ と。
例 ・ 「(金に)糸 目 をつ け な い 」 「(親の 〉す ね を か じる」 「(話1;)尾 ひ れ を
つ け る」 等 。
α 対 形 式 の イ デ ィオ ムは ・両 者 の 位 聲 を交 換 す る こ とが で き な い こ と。
例.「 手 も足 も 出 な い」「縦 か ら見 て も横 か ら見 て も ～」「泣 い て も笑 っ
て も～ 」 「寄 る と さわ る と一 」 「大 なれ 小 な れ ～ 」 等 。
7..そ の 一 部 を類 語 に置 きか え る こ とや,敬 語 表 現 ・受 身 表 現 な どに す
る こ との 不 可 能 な 場 合 の あ る こ と。
例・ 「は しに も棒 に もか か らぬ ÷ て こ で も動 か ぬ 一一}て こ に も棒 に も
か か らぬ 」 「く ぎ を打 つ 一→ く ぎ をお 打 ち に な る」 「道 草 を食 う 一→




○ 金 に糸 目を つ け て 生 活 す る。
O焼 い て食 お う と煮 て 食 お う とお れ の 勝 手 だ。
○ 昨 日は泊 を 買 わ され て ね__
○親 のす ね を し ゃぶ る の もい い 加 減 に しろ。
○ こ ん な連 中 とは も う指 を切 ろ う。
そ の他,慣 用 表 現 とは 言 えな い が,
○危 険 き わ ま る ドブ川(40、7、21,朝 日,朝 刊 「ひ と と き」 の 見 出 し)
な ど もお も しろ い 例 だ と、憲 う。
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*な お,講 習 終 了 後,官 田 斉先 生 よ り,先 生 の経 験 談 と して,さ る くつ
み が き屋 が 「買 い犬 に足 をか まれ た」 と言 った とい う話 を うか が った.
商 売 が ら手 よ りも足 が大 事 な の か ～
VI慣 用 的 な 言 い 方 の 整 理
慣 用 句 につ い て ま とま った研 究 と して は ・現 在 の と こ ろ・ 白石 大 二 先 生
の 「日本 語 イ デ ィオ ムの 研究 」(昭 和25年9月,三 省 堂,国 語 双 書)の み
で あ る。 まず,こ の方 面 は あ ま り研 究 され て い な い 分 野 で あ る と言 っ て も
さ しつか え な か ろ う。 そ の た め,学 問 的 な研 究 成 果 を教 育 面 に 導入 す る と
い う段 階 に は 至 って い な い 。 しか も,日 本 語 教 育 の た めに は,こ の 方 面 の
研 究 が ぜ ひ と も必 要 な の で あ る。 そ こ で筆 者 は・ イデ ィ オ ム研 究 の 第 一 段
階 と して,主 要 辞 典 ・新 聞 ・雑 誌 ・小説 類 ・教 科 書,お よび 話 しこ と ば と
して テ レビ ・目常 会 話 中 よ り慣 用 的 な言 い 方 と思 わ れ る もの を抜 き出 して
み た 。 そ の総 数 は1806頃 に のぽ る。 そ こで ・ これ らの 採 集 資 料 を も とに
ゆ
して,こ れ に さ らに あい さづ 語 や 比 喩 ・こ とわ ざ等 を も加 え,も っ と幅 広.
い 見 地 か らつ ぎ の話 を進 め て行 こ う と思 う。
Lあ いさつ語 ・応答語
あいさつ語や応答語は,こ れを単語にもどしては意味をなさない場合が
多く,そ の意味では慣用表現の うちに含めてもよいであろう。 「おはよう
ちゆう
ご ざい ま す 」 は,も は や 「お早 く+ご ざい ま す 」 の 意 味 範 疇 を こ え て,
9Qodmomingと 等 価 に 用 い られ て い る。 こ の よ うに 個 々の 語 の もつ 意
味 の 累 積 を こ え て,そ こに 慣 用 と して 全 く別 の 意 味 を成 立 させ るあ い さつ
語 や 応 答 語 は 多 い もの で あ る。
例.あ りが と う(ご ざい ます),い い加 減 に しな さい,お は よ う(ご ざ い
ます),お め で と う(ご ざい ます),ご ち そ う'さま(で した),ご め ん くだ
さい,ご め ん な さい,こ れ は これ は,こ ん に ちは,ざ ま をみ ろ,さ よ
うな ら,し か た が な い,し ょ うが な い,す み ませ ん,そ れ み ろ,そ れ
み た こ とか,た だ い ま,ど うい た しま して,と て も じゃ な い,と ん で
も ない,と ん だ こ とで す,は じめ ま して,や む を得 な い,や む を 得 ま
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せん,等
これらは,も ちろんそのあいさつや応答の場 を設定 して説明する必要が
ある。 「ごめんなさい」にしても,わ びる場合 もあれば,他 家を訪問 した
時の口上もある。 「すみません」に しても同様である。 わぴる場合 もある
し,感 謝の場合もあるし,他 人を呼ぶ時の 口上 もある。単にわび る場合の
みならこの二者は 「失礼 しま した」 と全 く等価であるわけだ。が,し か し




んな説明が望まれる己さらに上級になれば,文 字通 りの意味 も知 らせてよ
いのではなかろうか.「 おはようございます」はGoodmoming!だ と意
訳 して与えるのみではな菟,「お早 く十ございます」なの準とい うこと.を,




Z慣 用 化 され た 特 定 の言 い ま わ し
これ は 表 現 に お い て ひ とつ の 言 い方 と して 形 が 固定 して い る もの を い
う。目固 定 して い る とい うだ けな ら,そ の 形 式 を記 憶す れ ば それ で す む わ け
だ が,表 現 を文 字 通 り訳 した だ け で は理 解 で きな い 場 合 が 多 い 点 は 注 意 を
要 す る。 た とえばr一 とは も って の ほ か だ 」 「も って の ほ か の ～ 」 とい う
表 現 が あ る。 この 「も って の ほ か」 は ほ とん ど一 語 と同 じに 全 体 が ま とま
って使 用 され てい るの で,そ れ 自体 と して 覚 え るほ うが よい 。 も っ一て一の一
ほ か 」 で は 意 味 を な さ ない 。 この種 の もの には,
一 して余 りが あ る,一 は争 わ れ な い,言 わ ず と気 れ た 一 だ,け ん も ほ
ろ ろの(あ い さつ),解 を事 と も思 わ な い,一 を 事 と も しな い,一 した




に～した，～は論をまたない，訳もなく～する，訳もなしに～する   
等々が考えられるのだが，時には，後の叙述形式を規定する言い方のある  
ことは気をつけるべきだろう。   





3．慣用化されている文語表現   
現代語の中に，慣用的な言い方として文語法による言い回しが残存して  
いる。 文語法を知らない外国人には理解が困難なわけであるから，ひとつ  
の言い方として学ばせる必要がある。この中には書きことばのみに使用さ  
れるものもあり，またク 特に論説文や演説ことばなどに多用されるものも  
ある。こうした文語法にもとづく言い回しは，表現することより理解する  
ことに主眼をおきたい。  
はう、  例・あに図らんヤ写 有り得べからざる～，有り得べき～だ，あるべき  
▼－二  
へ㍉ あるまじき～，～はいぎ知らず，言わずと知れた｛㍉ 形のごとく  
～する，事あれかしと～する，ニれ見よがしに～する？これ見よがし  













っ た の で あ ろ う。 こ の よ うに 多 くの イ デ ィ オ ム は,.も と をた だす と比 喩 に
由来 す る もの が ほ と ん どで あ る。 しか し,現 在 で は そ の 語 源 の 不 明 に な っ
た も の が 多 い し,使 用 す る わ れ われ の 言 語 意 識 か らもそ の 謡 源 は 完 全 に 消
え 失 せ て しま って い る場 合 が 多 い。 した が っ て,し い て語 源 を説 明す る 必
要 は な い で あ ろ う.。この 種 の イ デ ィ オ ム は,調 査 の 結 果,「 何 を何 す る」 形
式 が 圧 倒 的 に 多 い 。 筆 者 の 調 査 で は36%,つ い で 「何 が 何 す る」 「何 が ど
ん なだ 」 形 式 で142弘 「何 に何 す る」 形 式 は.11%と な って い る 。
例.「 何 を何 す る」… …油 を売 る,さ ば を読 む,骨 を 折 る,道 草 を食 う,等
が
「何 が 何す る
」__腹 び立 つ,合 点 が い く,か どが 立 つ,水 が あ く,等
「何 が どん な だ
」… …鼻 が 高 い,顔 が広 い,ば つ が 悪 い,敷 居 が高 い,
等
「何 に 何 す る
」._、.板につ く,棒 に 振 る,鼻 に か け る,途 方 に暮 れ る,
等
要 す る に,「 名 詞+用 言 」 の形 式 は,格 助詞 に 「を」 を と るか 「が 」 を
とる か 「に」 を とる か の 違 い はあ っ て も,そ れ らは 全 体 で61・2%も しめ,
全 慣 用 句 中の 半 分 以 上 に もな るの で あ る。 しか も,こ れ らは 句 全 体 で 述 語
格 に 立 つ 場 合 が ほ とん どで,「 彼 は鼻 が 高 い 。」 の よ うに 主 語 「～は 」 を 受
け て い る点 に 注 意 した い 。 そ の よ うな時 は慣 用 表 現 の 場 合 が あ る とい うこ
と を知 って い る と,何 か とつ ご うが よ い か ≧思 わ れ る。
V∬ 形 式 とテ ー マ に お け る特 色
つ ぎに,叙 述 部 を共 通 に す る慣 用 表 現 に つ い て ふ れ てお こ う。 慣 用 表 現
の 中 には 表 現 形 態 を同 じ くす る も の が か な りあ る。 今,そ の 中 で用 例 の 多
い も の を拾 ってみ る。
L一 にす る__足 げ にす る,う や む や にす る》 お しゃか にす る,気 に
す る,苦 にす る,口 にす る,手 にす る,ふ と ころ にす る,ほ ごに す る,
耳 にす る,無 にす る
けむ
2.～ に な る … ・..あが っ た りに な る,お し ゃ か に な る,苦 に な る ・ 煙 に
な る,て ん ぐに な るp
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3,～ を食 う_,..あ わ を食 う,お い て きぼ りを食 う,大 目玉 を食 う,肩
す か しを食 う,金 を 食 う,黒 星 を食 う,背 負 い 投 げ を食 う,そ ば づ え
を食 う,人 を食 った ～,一 つ か ま の め しを食 う,冷 や 飯 を食 う,何 食
わ ぬ(顔),場 所 を食 う,道 草 を食 う
4,～ をのむ._..恨 み を の む,か た ず をの む,声 を の む,涙 を の む,煮
え湯 をの ま され る
5,～ を買 う一 ・.怒りを 買 う,き げ ん を買 う,一 役 買 う,不 評 を買 う・
冷 笑 を買 う,人 の ひ ん し ゅ くを 買 う
6.一 が 立 っ,一 に 立っ,一 を立 て る… … 気 が 立 つ,口 が 立 つ,と うが
立 つ,腹 が 立 つ,筆 が 立 つ,席 を立 つ,役 に 立 つ,聞 き耳 を立 て る・・
腹 を立 て る,身 を立 て る,め く じら を立 て る
これ らの例 につ い て言 え る こ とは,叙 述 部 が同 じで も,意 味 の上 で は 決
してみ な 同 じで は ない とい うこ とで あ る。 た とえ ば 「一 を食 う」に して も,
い わ ゆ る 「た べ る」 の 意 味 で 用 い られ て い る場 合(例 ・ 一 つ か まの め しを
食 う,冷 や 飯 を食 う)か ら,「 必 要 とす る」 の意(例 ・ 金 を食 う,揚 所 を食
う),さ らに 「相 手 の 意 図 に ひ っか か.る」 り 意(例 ・ 肩 す か しを食 う,お い
て きぼ り を食 う〉,そ して,つ い に は 「食 う」 自体 の意 味 を離 れ て しま っ た
も の(例 、 人 を食 った ～,何 食 わ ぬ 一,.道 草 を食 う)に 至 る ま で,い ろ い
ろ の段 階 が 考 え られ るの で あ る 。 そ して,前 者 ほ ど辞 書 的 意 味 に 近 く,イ
デ ィオ ム的 性 格 に 乏 しい。
つ ぎに,慣 用 表 現 は何 を 主題 に した もの が 多 い で あ ろ うか 。 筆 者 の 調 査
を報告 して お こ う。頻 度 の高 い テ ーマ を掲 げ て み る。
手_73例 目_52例 口_32例 気_30例 心_27例 鼻_25例
かね
血 …20例 身 …20例 腹 …16例 金 …14例 足 …14例 物 …14例
しり
水...i3例 尻..・13例 事 …12例
特 に 目立 つ 傾 向 と しては,人 体 に 関す る も の が多 い とい う点 で あ る。 筆
者 採集 例 で は421項 目,全 体 の234%に 当 た る。 そ の 中で 例 の 多 い順 に
挙 げ る・と次 の よ うに な る。
1,手2.目3,口4,鼻5.血6、 腹しむ
7.足8.尻9.腰10.骨11.胸
した が っ て 「～ を 用 言 」 「～ が 用 言 」 「一 に 用 言 」 の 形 式 で,～ 部 に 人 体
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に関 す る名 詞 が 現 わ れ た 時 は,い ちお う注 意 して み る必 要 が あ ろ う。 動 物
に関 す る もの は 意 外 に 少 な く,1・7%で あ った。
慣 用 表 現 の うち で,比 較 的 外 国 入 に理 解 し難 い も の に,「 気 」 「もの 」 お目
よ び 「一 」 のつ く形 式 が あ る。
Lr気 」 の つ く例
気=心 とも考 え られ るが,ふ しぎ と 「心 」 を 用 い た 例 と 「気 」 を 用 い た
例 とは 一 致 しない 。 「気 に か け る」「心 に か け る」な どは特 例 で あ ろ う。 「気
が短 司ご・」 とは言 って も 「心 が 短 い」 とは言 わ な い 。 逆 に,「 心 を砕 く」 と
は言 って も 「気 を砕 く」 とは言 わ な い。目そ こ に,「 気 」 と 「心 」 との 相 違
点 は何 か ⊇ とい う問 題 が お こ るの で あ るが,明 快 な 解 答 は ま だ得 られ て い
ない 。目
例.気 が き く,気 が 気 で ない,気 が す む,気 が 立 つ,気 が散 る,気 が
つ く,気 が 遠 くな る,気 が長 い,気 が 抜 け る,気 が ひ け る,気 が 回 る,
気 が短 い,気 が 向 く,気 に入 る,気 に か か る,気 に くわ ない,気 に さ
わ る,気 に な る,気 に病 む,目気 を配 る,気 をつ け る,気 をひ く,気 を
回 す,気 を持 た せ る,気 を もむ
2.「 もの」 の つ く例
この 「もの 」 が 具 体 的 な 概 念 を あ らわす 場 合 と,具 体 性 をもた な い場 含
とが あ る の でや っか い だ、 よ く引 き合 いに 出 され る例 と して,形 容詞 や 形
容 動 詞 に接 頭 辞 と してつ く 「もの 」 が あ,る。 「物 悲 しい,物 淋 しい,物 心
細 い 』物 珍 しい,物 好 き だ,物 静 か だ … … 」 等 が そ れ で ・ 古 文 に 現 わ れ る
「物 に も似 ず … …」 な どの 「物」 も 同 じ く具 体性 を欠 く。
例.物 が わ か る,物 と もせ ぬ,物 にす る,物 に な る,物 の 数 で も な い,
物 の は ず み で 一,物 の 見 事に ～,物 は 相談,物 は た め し,物 も覚 えぬ,
(金 の カ が)物 を言 う
3.「 一 」 の つ く 例
これ は数 詞 で は な いか ら,1の 意 味 は現 在 で は 全 然 な い 。一 語 と認 め ら
れ る もの に も,「 一 足 飛 ぴ,一 本 立 ち,一 休 み す る,一 服 す る」 な ど,そ
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の例 は 多 い 。
例.一 目置 く,一 刻 を争 う,一 笑 に付 す る,一 石 を投 じる,一 杯 食 わ
せ る,一 本 取 る,一 本 参 る,一 汗 か く,一 あ わ吹 か せ る,一 、息つ く,
一 旗揚 げ る・一 は だ脱 ぐ,一 花 咲 か せ る,一 役 買 う,一 皮 む け ば 一
VIIIむ す.び
慣用的な言い方についてはまだまだ触れるべき多 くの点があるのである
が,`外 国人に対する日本語教育のため'と い う見地からはずれる恐れも
あるので,今 回はこのへんで話を閉じようと思 う。冒頭においても述べて
おいた通 り,慣 用的な言い方は,辞 書的意味の理解や文法的知識のみでは
理解できない場合が多い。 しかも,そ の言い回 しは形式的にも機能的にも
きわめて多種多彩であって,た やす くこれに通達す ることは至難のわざで
ある。日本語に対するかなりの年期 と注意深い観察とがなければ,そ の多




目を授けることであるとするならば,慣 用的な言い方に対 しても,こ れを学
習者の無自覚的な経験と偶然による習得法とにゆだねるべきではない、特
に 日本語を外国語とする学習者に対 しては,組 織立った学習の道を与える
ことこそ最 も近道でかつ不安のない方法 と言 うべきだろ う。 そのために
・は,慣 用表現を体系的に盛 りこんだ 日本語教材や,慣 用語辞典の出現が切
・に待たれるのである。
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